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   A rare case of primary mucinous adenocarcinoma of the renal pelvis is reporded. A 76-year-old 
woman was admitted to our hospital because of right abdominal fullness. Physical examination 
revealed a melon-sized (22 cm in diameter) tumor located in the middle and lower right quadrant of the 
abdomen. Computed tomography and transabdominal sonography revealed hydronephrosis and a 
renal stone. Retrograde pyelography was impossible because of ureteral obstruction on the right side. 
A diagnosis of severe hydronephrosis was made and a right nephrectomy was performed. The kidney 
measured  24X  14  cm in size and contained 1,500 ml of mucinous material. The histological diagnosis 
was mucinous adenocarcinoma of the renal pelvis. 
   The patient has had neither recurrence nor metastasis for 2 years following postoperative 
chemotherapy. 
                                              (Acta Urol. Jpn.  43: 727-730, 1997) 
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緒 言
腎孟原発 の腺癌 は稀 な疾患 である.今 回われわれは
腹部膨満感 を主訴 としたムチ ン産生性腎孟腺癌 を経験






現病歴:約1年 前か ら腹部膨満感が出現 し,1995年
2月14日,当 院 を受診.腹 部右側 に小児頭大の腫瘤 を
触知 し,腹 部単純X線 写真 にて右下腹部 に約3cmの





*現:東 海大学 医学部泌尿器 科学教 室
尿 沈渣:蛋 白(+),赤 血 球10～29/hpf,白血 球
100以上/hp£尿 培 養 で は 明 らか な起 炎 菌 を認 め な
か った.
画像診断:腹 部超音波で は右腎実質の菲薄化 と水腎
症,腎 結石 を認 めた.CTで は右腎 は17×13cmで,
高度の水腎症 の所見 を認 めた(Fig.1).腎実質 は菲薄
化 し,下 腎杯 に5×3cmの 結 石 を認 めた.腎 動静 脈
周囲 の リンパ節腫脹 は認め なか った.血 管造影で は腎














は描出されず,腫 大 した腎による圧迫が考 えられた
(Fig.2).
臨床経過:以 上 より高度水腎症と診断 し,1995年2
月20日,経腹的に右腎摘除術を行った.
手術所見:腎 が大 きいために,腹 部正中切開により





















































































































































































































































































渡辺,ほ か:腎 孟腫瘍 ・ムチ ン産生性腺癌 729
よび リン酸 カルシウムであ った.
術 後経過:術 後 に後療 法 と してCisplatin50mg,
Epirubicin30mg,Cyclophosphamide500mgによ
るCAP化 学療 法 を1ク ール施行 した.そ の後,外 来




92%を占め,次 に扁平上皮癌が7%で あ り,腺癌は1
%にすぎない1)とい う.腎孟腺癌のうち,ム チン産生
性腎孟腺癌はわれわれの調べえたかぎり本邦では23例





主訴は血尿が9例,痙 痛が7例,腫 瘤触知が4例 で
あり,さ らに腹満感2例 等が見 られた.症状は,一般
の腎腫瘍 と同様に,血尿 疹痛 腫瘤触知が主なもの
とされるが,高 橋 ら24)は腎腫瘍に比べて血尿が少な




























性 の腫 瘍 を認 めた早 原 ら4),Kobayashiらll)の報告
や,腎 孟 と膀胱 に 多発 した川村 ら20)の報告 もあ るた
め,移 行上皮癌 と同様 に腎尿管全摘 除術が望 ましい と
考 える.し か しなが ら,術 前診 断が困難 で術 中 術後
に偶然本疾 患であ ることが判 明す ることも多 く,腎 摘
除術 にとどまってい る症例 も多い.こ の他 の治療 法 と
して は,化 学 療 法,放 射 線療 法 な どが行 わ れて い る
が,一 般 的に予後 は悪 い とされ る.遠 藤 ら23)は,手
術不能例の腎痩か らBCG注 入療 法 を行い.腫 瘍の増
殖 をお さえ られた と述べ ている.化 学療法で は5-FU
を単剤で用 いた ものや,MMCを 加 えたMF療 法 も
報告 されてい るが,Takezawaら19)はCAP療法が有
効 である と報告 している.こ れは卵巣粘液性腺癌 に も
用い られてお り,本 症例 もCAP療 法 を補助療法 とし




呈 していたムチン産生性腎孟腺癌 を経験 した.補助療
法としてCAP療 法を施行 し,術後2年 を経過 して再
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